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RESUMEN 
 
La tesis tiene como propósito determinar en el marco del OT, la toma de 
decisiones, para el uso del territorio en el desarrollo turístico y la conservación 
ambiental, en la zona costera de Ventanilla; esto se ha realizado mediante un 
diagnóstico territorial, la revisión de los marcos legales vigentes en las 
materias, identificando los espacios de desarrollo turístico y proponiendo un 
escenario prospectivo alternativo, en el marco del OT. En el diagnóstico, el 
distrito se ubica en una zona de transición ecológica marino – continental, 
cuyas actividades económicas, el turismo se configura como potencial del 
desarrollo; se han identificado espacios de valor escénico e histórico, 
privilegiando su conservación y protección. Las normas analizadas y 
contrastadas, han sido el POT del Callao, al año 2022, que determina 
categorías de ordenación, protección y conservación ecológica de los 
humedales, lomas, zonas arqueológicas, balnearios y playas, proponiendo 
lineamientos de política, como la elaboración del plan maestro de los 
humedales, el plan de forestación de las lomas de Ventanilla, y la formulación 
de estudios específicos para la carga turística del distrito.  
El espacio de desarrollo turístico y de conservación, como son los humedales, 
se encuentran en proceso de recuperación, por la contaminación del 
ecosistema, evidenciándose en la disminución de la flora y fauna; se han 
identificado  zonas arqueológicas como el complejo Chivateros Puente del 
Inca, Pampilla, Punta Grande y Huaca de pampa de los Perros; los balnearios 
de Costa Azul y playa de Ventanilla, con una alta afluencia de turistas, los 
acantilados con hábitats de aves marinas y medios ecológicos de valor 
biológico, se ha identificado las cuevas del Pirata, Lobo, el Diablo, que han 
permitido  proponer un escenario prospectivo.- alternativo, acorde con la 
realidad de la zona costera, cuya finalidad promueve e incentiva el turismo,  
un 40% de los entrevistados saben sobre ambos temas y prospectivamente 
un 31.11% ven un  distrito ordenado con turistas en sus zonas, generando 
actividades económicas complementarias, para una mejor calidad de vida. 







The purpose of the thesis is to determine, within the framework of the OT, the 
decision-making, for the use of the territory in tourism development and 
environmental conservation, in the coastal area of Ventanilla; This has been 
done through a territorial diagnosis, the revision of the legal frameworks in 
force in the areas, identifying the tourist development spaces and proposing 
an alternative prospective scenario, within the OT framework. In the diagnosis, 
the district is located in a marine - continental ecological transition zone, whose 
economic activities, tourism is configured as development potential; Spaces of 
scenic and historical value have been identified, privileging their preservation 
and protection. The standards analyzed and tested have been the POT of 
Callao, to the year 2022, which determines categories of management, 
protection and ecological conservation of wetlands, hills, archaeological 
zones, seaside resorts and beaches, proposing policy guidelines, such as the 
development of the plan Master of the wetlands, the afforestation plan of the 
hills of Ventanilla, and the formulation of specific studies for the district's tourist 
load. 
The area of tourism development and conservation, such as wetlands, are in 
the process of recovery, due to the contamination of the ecosystem, evidenced 
in the decrease of flora and fauna; Archaeological sites have been identified 
as the complex Chivateros Puente del Inca, Pampilla, Punta Grande and 
Huaca de Pampa de los Perros; The spas of Costa Azul and Ventanilla beach, 
with a high influx of tourists, cliffs with seabird habitats and ecological means 
of biological value, have identified the caves of the Pirate, Lobo, the Devil, that 
have allowed to propose a scenario Prospective.- alternative, according to the 
reality of the coastal zone, whose purpose promotes and encourages tourism, 
40% of the interviewees know about both issues and prospectively a 31.11% 
see a neat district with tourists in their areas, generating economic activities 
Complementary, for a better quality of life.  
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